
























































































































































































































































































































































































































































































Balada za Metko Krašovec/BCDECF
gJ
OK/eKmG
m/m-Y1'&,./"(*#/+#))#$l/5,/&,$,/-,6P
$%#*/5#4,$#*/,/-'**,7/Z%1,)6/#0/&,-P/-,*6#4,/%)/#)61#=h
=#1M%Y/)(/5(0/N#1/4,*6(7/G1#*/N'00*./61#*/&()$#&(1,&'()*/$RA#1('*./
=(16,/#)4,)T,6*/,/0,/*#5,/91%*,/90,%/&#07
K,/$(),/-#)<,/N')*/'/6(6/$%1,)6/0R#0#5,&'S7
G(6#*/0#*/,061#*/$()#*./M%#/)(/-#)4#)/$%1,)6
0R#0#5,&'S./*R(N#4%#)/,
XA,==,M%'$$'&3/(/9L/#0*/,=0'M%#)/T(&*/
,0*/A(*='6,0*7/O0*/+#))#$l/$#/0,/6#1&#1,/4#)#1,&'S
$#%#)/*#1/=1(=/$#/-'0/-'0'()*7/IS)/-L*/9()'M%#6*
M%#/0#*/=(*6,0*/-L*/3'6*&A7/O0/G#$$l
N,/5#0,7/O)&,1,/)(/A,/=1#*/&,=/$#&'*'S7/I'/m-Y1'&,
*R,11%y),./00,5(1*/#0/-(6'%/*#1h/#0/G#$$l/M%#/%),/5#4,$,
5,/*(16'1/$#/=(00#4%#1,/=#1M%Y/%)/),)(/0'/A,5',/61#)&,6/0,/&,'T#6,
$#0/5#0#17/\#)61#*6,)6./,/X,0'No1)',./#0/-#%/,-'&/d#11l/e1(q).
$(1-/=0h&'$,-#)67/b(/L*/#*61,)l/M%#
#*6'4%'/*#-=1#/6,)/$#*&,)*,67/K'/N,'4/0R,-(1/$#/$',/'/$#/)'67
`/#)/%)/,061#/')$1#6./#)/#0/&(1/$Rm-Y1'&,./=#1$%6
#)61#/#0*/&,-=*/$#/90,6/$#/-(1(./%)/=,4Y*/0,/-,1/$#/5%04,1/$'%7
O)/6')&/9#)/9L/=1(%/$R,M%#*6,/T#11,-#&,
&,6o0'&,/=1(5')&',),/$#0*/1'&*/$#/e(*6()/M%#/#*/&1#%#)/%),/#0'67/
O-/1#00'*&,/#0/G#$$l/'/#0*/*#%*/-,N'(*(*/$#/0,
f#,06A/X,1#@/O)-'4/$#0*/=1,6*/5#1$*/'/
#)/#0/&#0/90,%./*R#*6h/(91')6/0,/-#5,/1(*,
-L*/*#&1#6,7/` /L*/,'TP/&(-/A,%1'#)/$R,&6%,1
6,-9L/6(6*/#0*/<(5#*/=(#6#*/#*0(5#)*.
=#1M%Y/*'/)(/A(/N,)./#)/,M%#*6/*#40#/$R,1,/*'-=0#-#)6
)(/6#)#)/&,=/=(**'9'0'6,67/
G(-,?/H,0,-%)
